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quien lleva más 
lejos el análisis 
del mirar y 
del cuerpo, en 
tanto acción ci-
nematográfica,
en la dirección 
de una feno-
menología de 
la toma en su 
apertura para 




do análisis de 
The Adress of the 
Eye. A pheno-
menology of film 
experience (1992)
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Sobre magni-













rece con sus 
seis variables 
en Nichols 
(2005). Sobre la 
cuestión inten-
sidad/ética de 
la imagen, y la 
relación entre 
la tipología 
de Nichols y 
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rencia de este 
estilo, pode-
mos recordar 







The Thin Blue 
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